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PRILOG APPENDIX 
HRVAT SKO KEl\HJSKO DRUSTVO 
Redovita godisnja skupstin a Hrvatskoga k emijskog drustva za godinu 1966 . 
. R edovita godisnja skupstina Hrv.atskoga kemijskog d rustva odrfavana je 30. ozujka 1966. 
godme od 17 do 19.55 sat1 u p redavaomc1 Zavoda za k emiju na Marulicevu tr"u 20 s ovim dnev-
n1m red om : 0 ' 
1. P ozdrav i predavanj e predsjednika pod naslovom: 
Novij i razvoj i primjena po1arografske metode. 
2. Bir'.'nje .dvojice zapisnicara ( dvojice ovjerovitelja zapisnika. 
3. Izvi estai1: 
tajnika, 
procelnika sek cija, 
g!avnog urednika drustvenih publikacija, 
blaga jnika, 
predstavnika podruznice Rij eka, 
stalnoga clana pri Uniji k emijskih drustava Jugoslavije i 
Nadzornog odbora. 
4. Diskusija o izvj estajima prethodn e tack e ovoga d n evnog reda. 
5. Disku sij a i rj esavanje o prij edlozima koji SU podneseni Upravnom odboru , prema clanu 
34, tacka i) drustvenih pravila , osam dana prij e skupstine. 
6. Razrjesn ica upravnom, red a k cionom i nadzornom odboru. 
7. I zbor funkcionera drustva za 1966. i 1967. godinu. (Clan 38 u vezi c lana 13-c, clana 20, clan~. 
21 , te clana 34-f i 34-g drustvenih pravila.) 
8. Even tualij e . 
Prisutni s u bili: Arneri G., Asperge» s., Bach B .. Bach G. , Balen ovic z ., Barie A ., BorciC s., 
Branica M. , Crnic z., Cvitas T ., Cosovic B. , D espotoviC J ., Desp otovic R., Dezelic :El ,, D ezelic N., 
Dugosevic J ., :Elokic s., :Eloraevic c., Filipovi6 I. , Flagel M., Galesic N. , Gaspert B. , Grdenic D .. 
I-Iadzija o., Hahn v ., Hegedic D. , H erak M. , Iskric s. , Ivekovic H., Jakopcic K., Jaksic z., Janovic 
z., J eftic Lj., Jerkunica J., J ovan ovic v. , Jovicic z. , Keglevic D. , Knezevic M., Kolbah D ., Kuean 
Z., Kveder s. , L a dei'iic B., Ljubicic P. , Ma n ger N., Marazovic Lj. , Matasovic D ., Medved A. , Mikul-
<' ic V., Mildner P., Murati I., Novosel B. , Papic M., Pavlovic D., Pavk ovic N., P ecar M., P etres J., 
Picer M., Picer N., P iljac I. , Podh orsky R., Pokrie B., Pribanic M .. Proso Z ., Prostenik M., P u car 
Z., Randie M. , Ries B. , Robie B., R u mbak B. , R.uzic I. , Sabioncello P ., Simeon V., Stefan ovic D. , 
Stojanac Z., Strohal P., Scedrov o., Skaric v., Tefak B ., T efak :El ., Tomazic B., Tomic D. , Vlatko-
viC M. , Voloder K. , Vukicevic v., Vukovic M. , Weber K ., Weber o. i Zutic v. 
P redsjednik I. F i Ji po vi c pozdravio je prisu tne, a zatim j e odrfao predavanje pod naslo-
vom Noviji razvoj i primjena po1arografske metode. . . . 
I za predavanja p rocitani su pozdravni brzojavi primlj eni od Slovenskog 1 Srpskog k em1Jskog 
drustva. Zatim bili su predlozeni i izabrani za zapisnicare M. P rib an i c i I. R. u z i c, a za 
ovjerovitelj e zapisnika I. Pi I j a c i B. T om a z i c. 
Nakon toga podnij eli s u skupstini izvjestaje: 
M. Br an i ca: 
Izvje s taj tajnil<a 
Upravni odbor Hrvatskoga kemijskog drustva odrzao je u vremenu od proslogodiSnj e skup-
s tine cetiri redovne sj ednice. Sa zaclovol jstvom isticemo, da je nasa podr uznica u Rijeci n a svaku 
sjednicu uputila svoga predstavnilrn . M edutim, t o se n e m oze reci i za sve selccij e drustva . Odrfa-
vanje stalnog kontak ta izm edu podruznice i poj edinih sek cija s jedn e stran e i Upravnog odbora 
s druge strane n eophodno j e potrebno radi sto bolj eg rada Hrvatskoga Jcemijskog drustva u izvr-
savanju zadataka i obaveza n a p od ruc ju l<emije u Hrvatskoj. U svakom slul'aj u , ova su ra dnja .se 
mora od vija ti na b azi dobrovoljnosti. 
Biokemijska sekcija formirana je u ok vir u nasega drustva krajem prosle godine. Proceln ik 
te sek ciie prof. Mildner uj edno je i predsjednik Komisij e za biol<emiju Unij e k emijskih drustava 
SFRJ. Uspjesna i inicijativna aktiv nost te sekcije p ridonijela j e afirmaciji kako biokemicara tako 
i samog Hrvatskoga k emii sk og drustva. Detaljnij e o radu t e sekcij e bit ce iznijeto u izvjestaju 
procelnika Biokemijske sekcije. 
Na falost, Anali ticka sekcija nije bila dovoljno a k tivna u p roteklom p eriodu , j er j e uslij ed 
ostavk e viSegodisnj eg procelnika p rof. Marjanovic-K rajovan ostala bez vodstva sve d o d ecembra 
1965. godine T ada j e prof. Cirila :Eloraevic na molbu Upravnog odbora pristala da se primi duz-
n osti procelnika Analitick e sekcij e. Vjerojatno ce n ovi procelnik uspj esno aktivirati dj elatnost 
ove sek cij e. 
Upravni odbor nij e bio potpuno obavij esten o inace vrlo uspjesn om radu Sek cije srednjo· 
s kolskih nastavnika k emij e u toku 1965. godine, j er procelnik i ii pred stavnik sekcije nisu dolazili 
n a sjednice Upravnog odbora, a n isu ni n a koji drugi nacin odrfavali kontakt s Upravnim odbo-
rom. T ek k rajem prosle godine, zbog istaknute aktivnosti prof. M. K eslera u radu Sekcije sred-
njoskolskih nastavnika k em i je, zamolili s mo prof. Keslera da se poradi n a normaliziranju kontakta 
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izmedu te sekcije i Upravnog odbora. Zahvaljujuci ljubaznom odazivu i razumijevanju , taj je kon-
takt ponovno uspostavljen. Na osnovu obostrane suglasnosti. djelovanje dosadasnje Sek cije sred -
njoskolskih nastavnika kemij e je prosireno tako. da dielatnost ove sekcije obuhvaca nastavu 
kemije uopce. T o zahtijeva i promjenu u samome nazivu sel<cije pa stoga predlazemo da se 
u naprijed ova sekcija zove »Sekcija za nastavu k emije«, te da svojim radom obuhvaca srednjo-
skolsku i visokoskolsku nastavu. 
Vee duzi niz godina osjeca se potreba da se nade efikasno rjesenje za povecanje posjete 
kolokvija Hrvatskoga l<emiiskog drustva. Predavaca, interesantnih i korisnih tema imamo, aU 
posjetilaca ima vrlo malo. P rema tome, problem se sastoii u tome da se utvrde uzroci i d a se narte 
riesenje kako da se suzbiie dosadasnja, skoro stalna. vi<:e nego slaba zainteresiranost nasih kemi-
cara za te kolokvije drustva . Upravni odbor u svojim diskusijama i akcijama u vezi s tim pro-
blemom niie do sada usoio da oronade odgovarajuce rj eseni e. Vjerujem da bi se broj zaint.eresi-
ranih posjetilaca k olokviia znatno povecao kada bi: a) svi profesori.direktori i predstojnci noi e-
dinih sveucilisnih i fakultetskih k emiiskih instituta i zavoda; b) svi direktori i sefovi ooiedinih 
kemijskih ustanova. istrazivackih odiela i po.gona u nrivredi; c\ svi stariji i iskusniji kemicari -
Ueno p r isustvovali kolokvijima iz njihovog podrucja. Time bi oni direktno vodili vrlo autoritativnu 
i efikasnu propagandu kod svih mladih k<>micara. Nedolazak na te kolokvije mladih k emicara je 
za osudu. - medutim. stariji i odgovorni.ii bi moral! svojim primjerom upuCivati mlade na dr11-
~tvenu djelatnost. Molim da ucesnici ave sknpstine ova prihvate kao v rlo ozbiljan apel i da nred-
loze koje bi eventualn e druge mi ere trehaln ooduzeti da se poveca broi posjetilaca kolokviia. 
U vremenu nakon prosJogodiSnje skuostine ti. ocl 15. anrila 1965. do 28 . februara 1966. go<1ine 
u organizaciji Hrvatskoga kemljskog drustva odrfano je 18 kolokvija, na lrnjima je bilo obra-
c!eno iz: 
Once i anorganske kemije 
Fizicke kemije . . 
Flzicko-organske kemiie . 
Organske kem!je I biokemije 
4 teme 
7 tema 
1 t ema 
6 tema 
Predavaci tih tema bili SU: iz inozemstva 5. a iz Zagreba 13. 
Nafoj podruznici u Rijeci doznacili smo 1965. godine na im e pomoci za organizaciju kolokvija 
din 100.000.-
0 izdavackoj dj elatnosti bit ce izn esenl op~irniji ooclaci u lzvi esta ju glavnog nrf>dnika c1r11 -
~t.venih publikacija, a u ovome izv.1eSt.aiu zelimo obznaniti da ce na§ casopis croatica Chemica Acta 
od vol. 38 (1966) izlazitl i kao kemiisko glRsilo In s•itnta »R.> 1der Boskov\c«. 
U B eogradu odrfat "'" se od 16. rlo 19. iun" 1qr,r,. vocl ine. u organizaciii Un\ie hPmijskih c:Jr11 -
~tava SFR.T \ SaVE'Za kemic,,ra ; tehnolo!!a .Ju<!osToviie. II Jugosl'lvenski kon !!res za cistn l primiif'-
niPn11 kPmi.iu. K~l<o pojedini ~lanovi nq5e'! ctr11.;;tv:::i. nisu nri.miU od Ore-anizaciono.e: odhora nrv::i 
nb::1vip<;:t.Pnia i. nozive za nodno<!ief'liP. nri_iqva uce.::.fi::::i i d0st.avl i.qnie slnopsisa. kao i.c;oomot>nu akciin 
11 nnzqni?.aciii toe:a knne:rPs.q umnozjit c:;mo i nn111'ili naSim l'l~novima sva ohavie8tenja koja iP 00 
s::id::i ()ri;!'!:lniz::icicmi. odbnr koni:tres::i i7.rl::to. Isto t0kn. n.q z::irnnlbu predsiednika kone-re~noe: odbnr::l. 
zo nrNani7'1.Ciiu simnozija o nastavi kemije prof. dr M. Keslera uoutili smo i obavijesti o r adu sekci.i::i tooa simnozija. ' · 
TT t.oJrn 19n!i. godine posiP.tilo ie na~u Centralnn k eml.isku bihlioteku 3156 posietilaca. a oosu-
t<ivoi<o ; ,, h!lo 575. kojima j e bilo oosudeno 1148 knii!!a odnosno casnn\sa za rad izvan bibliotPke. 
Sl obnrl"" nristuo korisnicima osiguran je u Centralnoi kemiiskoj bibl ioteci kao i r anijih godina 
besprPldr'no kroz 12 sati ti. od 8 sati uiutro do R sati 11vei<e svako<''l radnog dana. 
Novih knjiga i casopisa primljeno je u toku 1965. godine u Centralnoj kemijskoj biblioteci: 
Kupnjom Zamjenom Poklonom Svega 
Kn ii g a 73 4 54 131 
Casooi sa 
al domaclh 5 21 3 29 b) stranih 96 144 26 266 
s vega 101 165 29 295 
D evi7na sredst va za Chemical Abstracts za 1966. godinu odobrena su i placena tek kraj en~ 
196!i. godine. uslijed cega je nastao zastoj, talrn da jos uvijek nismo primili sva vec iza~la izdanja u 1965. godini. 
Hrvatskom kemijskom drustvu pristupilo ie. u vremenu od 15. aprila 1965. do 20. febrnara 
19f>6. godine, 64 novih clanova, a ukupno sadasnje brojno stanje je 614 clanova, s kojima imamo, 
uglavnom uredan kontakt. 
stva 
Od sadasnj eg ukupnog broja clan ova ima: 
Sa CCA Bez CC.4. 
U Zagrebu 35?, 134 
T7.van Zagreba (u zemlji) 76 19 
U inozemstvu 27 
Ukupno 461 153 
Osim prikaza sadasnjega brojnog stanja clanstva iznosimo i ovaj 
H rvatskoga kemijskog drustva za poslj edn jih 10 god ina, i to: 
1955. godine 507 clanova l 961. godine 
rn5r,. godine 575 i" lanova Jnf>~. godine 
l957. godine 627 cl a nova l %3. godine 
1958. godine 631 clanova 1964. godine 
1959. godine 6n8 ClanOV?. (1965. godine 






pregled brojnog stanja /<Jan-
759 clanova 
564 c lirna 
564 c lana 
572 clana 
614 clana) 
Za tih 10 godina umrlo je 28 clanova, 45 SU otkazali daljnje clanstvo U Hrvatskom kemijskom 
drustvu, dok j e sa oko 300 clanova izgubljen kontakt zb og promijenjenih stambenih adresa iii rad-
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nih mjesta, a promjene ti clanovi nisu prijavili drustvu. Gubljenjem tog kontakta, zbog nejavlja-
nja promijenjenih adresa , brojno stanje clanstva je u opadanju, jer godiSnji prirast novih clanova 
ne pokriva uvijek broj izgubljenih clanova. Zato molimo c lanove da odmah javljaju drustvu, 
najbo!je dopisnicom, svaku promjenu stambene adrese iii radnoga mjesta, zavisno o tome na 
koju adresu zele primati od drustva casopis i druge obavij esti. 
Konacno smatramo potrebnim predloziti Skupstini na odobrenje program rada za 1966 . go-
dinu, kojim su predvidene ove djelatnosti Hrvatskoga k emijskog drustva : 
(1) Izdavacka dje!atnost. koja treba da obuhvati: 
a) Daljnje redovito izlazenj e casopisa Croatica Chemica Acta. 
b) Drugo izdanie »Centralnog kat aloga periodickih pub!ikacija i.z kemije i srodnih podruc.in. 
u Zaqrebu«. Taj je katalog izasao 1064 . godine. te - kako se iz predgovora kataloga vidi - iako 
obuhvaca stanie kemii ske periodike u 92 ])iblioteke na podrucju grada Zagr eba, u popis toga 
stanja trebalo bi uvrstiti i stanje jos u oko 50 biblioteka, od kojih do sada nisu dobiveni podacL 
T a j je rad djelomicno u toku , te bi mogao biti i zavrsen ukoliko budemo raspo!agali s potrebnim 
financijskim sredstvima. 
c) Biblioarafi1a Tcemijskih radova na podruCiu SR Hrv atske. Ova bibliografija trebala bi 
i z'taziti kao prilo.g casopisa Croatica Chemi ca Act a. a ni eno azurno izlazenje zahtiieva kontinuirani 
rad na prikupljanju podataka o svima kemijskim dokumentima. publikacijama, polupublikacijama, 
k ao i drugom dokument:icionom materija lu . r adi stvaranja orijentacione tacke 0 kemijskoj nauc-
noj i tehnickoi produkciii i o r elevantnim k emijskim dokum entima kod nas. 
d) 10-aodi!inii indeks ca sopisa Croatica Chemica Acta. Ovaj indeks obuhvatio bi razdoblje 
izlazenia casopisa Croa tica Chemica Acta od 1956. do 1966. godine. 
12) Dalinje redovito odrzavanie' knlokvi ia uz oojacanu propai;andu i posi etu. 
13) Stva ranje kartoteke pub liciranih radcw:i (sistemom m agnetske trake Chemical Titles-a) i 
uvez sto veceg broia casooisa Centraln e kemijske biblioteke. 
14\0pce aktiviranie clanstvB n~ radu u I-Irvatskom kemijskom ctrustvu oreko sastanakl'I , 
kolokvija. organiziranih pan el-diskusi ja . a posebno sudjelovanjem n a II Jugoslovenskom kongresu 
za CiRt:n j priinenjenu h emiiu u BPOE!radu juna 196fi. Q"od in e. 
I zvrsenie ovoga pro tt r :ima ovisno je o financ\iskim mogucnostim a d rustva . pa smo stoga o 
tomP programu ohavijestili i s aviet za n a ucni rad SR Hrvatske sa zamolbom , da nam u granica m a 
svojih mogucnosti dodij eli potrebnu financijsku pomoc. 
P. Mi Id n er: 
I zvjestaj procelnika biok e mijske sekcije 
Rad Biokemijske sekci.ie Hrvatskoga kemiiskog dru ,tv?. odviiao se u protek!oj godini na rl va 
podrucia: zastupaniu Komisii e za biokemiju Unije kemij skih drustava Jugoslavije, i unutarn jem 
organiziraniu i oiacavanju rada sel<eij e. 
Uniia h emijskih drustava .Jugoslavije ovlastila je na svome sastanku od 26. 2. 1966. godin e 
Biokemiisku sekciiu Hrvatskoga k emiiskog druStva d::t. orivre1neno zastupa novoosnovanu Ko1ni-
siju za biokemiju Unije u poslovima ok o stuoanja u Fed eraciiu evropskih biokemiiskih drustava. 
a uiedno i da poradi n a okunlianju ju,,.oslaven skih hiokemicara. Posredstvom nai'ie B iokemii<ke 
sekcije, Jugoslavija je 20. 4 . 1985. goctin e priml.iena u clanstvo F ederacii e evronskih biokemii s l<ih 
drustava i postala njezin 2t. cla n. Uiedno SU razaslani dopisi kemijskim d rustvima i drustvima 
inzenJera i tehnicara u ostalim r eouhlikama s pozivom na or<!aniziranje biokemiiskih sekciia u 
tim drustvima. Odaziv na tai d o ni s i e bi.o samo d'ielomican. a li se ipak m oze re~i da su se n Pko 
drustva (u Sloveniii. te Bosni i Her cee-ovinil vrlo snremno odazvala . OcPkuii> se da ce n eoosredn i 
kontakt ori!ikom I1 Jugoslavensk oe- kon gres'l. za cist'1 i primiienj enu k erniju u Beogradu, juoa 
1966. podine. olqksati na ~e naoore u smie r en P k suradnii !JiokPmijskih sekciia . 
R adom Biokemiiske sekcii e Hrvatslrne-a k emijsko<r drustva u orotekloj godin i je rukovodln 
odbor n sastavu: P. Mi 1 d n e r . procelnik nctbora. i odhornicl M . Fl s er - Her m an. JC. R ei-
n i> r. s. Bok i c. S. K v e de r . I . J amb re s i c i 2. Ku c a n . Sekciia j e odrz'lla tri knlok-
vii~- a ncibor ie n :x ~est s iednica rasnrav liao o nroblemima oiaCan ia rada se'kcii e . U daljniern r::tdn 
sekciia ce se povezati s Jugoslavenskim drustvom za f iziologij11 ISekcija za SR Hrvats1<u) i Sekcij0m 
medicin<kih biokemicara Farmaceut skoe- dru~tva Hrvatsk e. 1'lanovi sekcije priiavili su svoie uc'e-
stvovani<> na Kongres11 '" l'istn i n r im11 e'1jenu kemiju u Beogradu, te n a Sastanku F ed eracije 
evropskih biokemijskih drustava u Varsavi. 
I. Perin a : 
Izvje sta j Sekcije za na stavu kemije 
Rad Sek cije za nastavu k emije Hrvatskoga kemij skog drustva odvijao se od nrosle e-odi,nie 
skupstine u su radnii Zavoda za opcu i anorgan sku k emiju Prirod oslovno-m atematickog fakulteta, 
Z 'l.vnda za unapreeliva nj e strucnog obrazovanja i Zavoda za una preelivanje osnovnog obrazovanja 
SR Hrvatske. 
Sadrfai rada ove sekciie obuhvacao i e orob! ematiku strucnog i m etodicko.e- u savrsavania 
nastavnika k emije ll osnovnim s k olama i skolama n stupnja. u vezi s time organizirano je niz 
kolokvija i jedan seminar. 
U vremenu od 1. svibnja 1965. do 30. ozujka 1966. godin e odrfano je osam kolokvija sa sliie·-
d ecim temama: · 
Prof. dr M. Ke s I e r: Povodom znans tvene konferencije za obra.zovanje i usav rsavanje 
nastavnika kemije. Budim.pe§fa. 5. do 6. travnja 1965. 
Prof. dr M. K e s 1 er : Osvrt na Medunarodni simno.zij KarH\1'ar.r univerz i.teta o problemima 
nastane. studiia i odqoia. Leinzin. 3. do 7. l.i stovada. 1965. 
Mr I. P er in a: ·Neki problemi u kontinuitetu obrazovanja na prelazu i z slcola II stupnja. 
na fa leultet. 
Prof. B. S e v er : Novi ia dosti0nuca iz podrucia kemi iske nauke i tehnolo0 ije. 
Prof . dr I. F 11r1 a n: Osnmm i. nri.ncipi proaramirane no.stave. 
Prof. dr M. Ke s 1 er: Odabrani demonstrn c ioni eksnerimenti s ttmietnim vlaknima . 
Mr in !' . V. Nov a k: Primiena jeflnostavnoq elelctroqrafa " nastavi kemije. 
Mr I. P er in a: l nformaciie i z podruc.ia k emi .iske naulce i tehnolo<J ije , 
Prof. V. Pav i c i c: Metodika primjene t elevizije u n astavi Tcemi,ie. 
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Odaziv slusaca ovim kolokvijima je ,golem. Njima prisustvuju ne samo n astavn ici iz Zagr eba 
vec i iz uda!jenijih mjesta. Na nekim lrnlokv ijima, na k ojima su obradene interesantn e teme za 
osnovnu skolu, pozivani su i nastavnici osnovnih skola. 
Kraj em skolske godine 1964165. odrzan je u organi7.aciji Zavoda za opcu i a nor.gansku kemiju 
Prirodoslovno-matematickog fakulteta Sveucilista u Zagrebu i Zavoda za skolstvo Skupstine 
grada Zagreba jednotiedni seminar za nastavnike kemiie u osnovnim skolama. Seminaru j e pri-
sustvovalo 30 nastavnika kemije iz uzeg i sireg podrucia F!rada Zagreba. Seminar je bio namiie-
njen iskliucivo izvodenju prakticnih Iaboratoriiskih vjezbi i to iz podrucja anorganske i organsk e 
kemije. Predavaci i voditel.ii su bili prof. dr M. Ke s I er i mr I. P er in a. 
Pojedini clanovi sekcije s11 aktivno u cestvovali u or11anizaciii I renublickog i save7nog 
takmicenj a u kemiji za u cenike skola II stupnja koja se izvode u okviru pokreta Nauka mladima. 
Ova akcija se nastavlja i u ovoi godini ne samo za sk ole n stupnia vec i za osnovne skole. 
U vezi priprema i izvodenia simpozija o nastavi kemiif' na II Jugoslavenskom kon gresu 7.a 
cistu i primijenjenu k emiju u Beogradu. u lionju 1966 . . godine. sekci.ia ie angazirala veli°k broi 
clanova koji ce svojim referatima i Irnrefera tima na ovom znaca jnom skupu predstavit.i dostig-
nuca u nastavi kemi je u nasoi Republici. 
Posebno treba istaci da je i u prosloi godini usnostavli eno n iz korisnih kontakata Nl m <>tt11-
narodnom planu. u vidu razmjene isku stava i medusobnih posjeta, sto j e mnogo pridonijelo 
daljnjem unapredivanju nastave k emije kod n as . 
s obzirorn na ovako zamaSan posao sekcija ie naila7.ila na niz teSkoCa knie su otkloriiPl"e 
zahvaljujuCi s jedne stran e tjiesnoi s ur;:"Jdnii z3vnda 7::\ ooCu i anon?"ansku kemUu Pri ror1'1s1ovr,,) 
m atematickog fakulteta sveucilista u Zal!rebu. Zavoda za un aored ivaPje osnovnog ohra70VaPi'l 
SR Hrvatske , zavoda za unaptec!ivanje stru cnol! obrazovanja SR Hrvatske, a s druge strane pre-
danom i pofrtvovnom radu nekih clanova sekcije. 
B. Tezak: 
Izvjestaj g lavnog ur edni ka drustv e nih publikacija 
R edakcioni odbor casopisa Croatica Chemica Acta odrfao ie 20 sjednica u vremenu nakon 
proslo.l!odiSnie skunstine tj. od 1. aprila 196!i. d o krai a februara 1966. gorl ine . U tom vrPmPn11 
stiglo je redakciii 73 rukopisa , od kojih je 49 publicirano, 17 se nalazi u stampi, 7 u postupku. 
a 1 p ovukao je sam autor. 
Recenziie nubliciranih rukooisa izvrsill su 31 recenzent iz nase zemlje (Zagreb 20, Ljublj an a 
7, B eograd 4\ i 72 recenzenta iz inozemstva. 
1J razdob!jU l1'lk0 11 prosJOl!OdiSnje SkUDStil1<'0 i'asli SU jz s1campe cetvrt.i broj 36 . l!Odi"tA (1%4\. 
te prvi. dru;:>:i i tre<"i hroi ~7. god;;ita (1965) : cetvrti broj 37. godista (1965) nalazi se pred prij e lomom 
i uskoro ce izaCl i 7. st,.mpe, a " i'tampi j e vec i orvi hroi ~8. gorlFit'l (1M6). 
Od rukooisa koji su publicirani odnosno primljeni za publiciranje u Croat. Chem. Actn 
vol. 37 (1965) ima: 
a) 38 originaln ih r'ldova i to: 
i z porlruC".ia fizikaln e i anor<!an$ke k emije 
iz podrul'ia analiti<"ke k em iie . 
iz p odrucja organske k emij e i biokemije 
b) 5 bilicski, i to: 
c) 
j7. nodruCia fizikalne i. annrgan~kP kf'mije 
iz p odrucja organske kemije i biokemije 
prethodn'l sooncen ja. i to : 
iz oodrucja fizikalne i a norganske kemije -----·---- --- ---- . 
45 radova svega, od kojih su 40 pisani na en g!eskom , a 5 na njemackom jeziku. 
14 radova 
n rA<iOVR. i 
15 radova 
l ra d i 
4 rada 
2 rada 
Ra r1nvi u prva tri broia Cron.t. Chem. Acta vol. ~7 (J96!il objavlieni su na 214 rPdovitih stra-
ni~~. Osim toea ova t.ri. broja sadrZe i oS 12 A-stranica >>Pr.iloga..-· . 22 R -stran ice >> Bibliografij e<< i 
fl c -st.ranic::i nPrimjedhe n a non1enklatur11 Rnorg.qnskP k en1ije ..-..-. (Podr-1tke 0 ~tranican1a za Cetvrti 
hroi ~7. godiSta ne mozemo dati, jer u vrij eme sastavljanja ovog izvjestaj a jos nij e izvrsen prij e-
Iom toga broja.) 
Za sve ciriginalne radove. biljeske i prethodna saopcenja izradene su i svakom broju caso-
pisa Croat . Chem. Acta prilozene dokumentacione kartice sa sinopsisima. Sinoosisi radova iz 
Croat . Chern. Acta salju se redovito, odmah posliie reviziie priieloma, uredniStvu Chemical 
Abstracts-a, tako da su n a taj nacin svi radovi objavljeni u Croat. Chem. Acta vremenski najb rze 
i sadr7.aino naibo!je referirani i u Chemical .Abstracts-u . Sadrfai pak svakoga broja Croat. Chem. 
Acta salie se takoder r edovito i urednistvu Chemical Titles-a kao i current contens-a, t e se taj 
sadr2aj i u tim easopisima jednako tako odmah objavljuj e. 










1964 - i-Originalnih radova 40 24 
Biljeski 8 







Ukupno od 1 do 3 ---43-- l---;----45 __ _ 
----------------- - ---------.-------
Od radova p od 1 do 3 bilo j e iz podrucja: 
a) fizicke i anorganske kemije 
b) analiticke kemij e 















Od 1 do 5 bilo je: 
a) Redovitih stranica 
b) Dokumentacionih kartica 
c) A-stranica >>Priloga<< 
d) B-stranica >>Bibliografija<< 



















Prosjecn o vrijeme koje j e proteklo od primitka rada u r edakciji do objavljivanja odnosno 


























Posebno zelimo u pozoriti na najnoviji Popis casopisa Centralne kemijsk e biblioteke u Croat. 
Chem. Acta 37 (1965) No 4. T a j se popis razlikuje od ranijeg, koji je objavlj en u Croat. Chem. 
Acta 35 (1963) No 2, t ime s to obuhvaca sve casopise koje Centralna kemijska biblioteka ima, tj. l 
one koji s u prestali izlazi t i, kao i one koje biblioteka iz bilo k ojih drugih r azloga v iSe ne prim~ .. 
P . S tro hal: 
Iz v jest a j blagajnika 
Zavrsni racun koji podnosimo Skupstini prikazuje f inancijsk o poslovanje Hrvatskoga k em ij-
skog drustva tj. kretanj e prihoda i rashoda u toku pros le god ine s konacnim stanjem salda na 
dan 31. 12. 1965. godine. 
Z av r s ni ra c un 
p r i h o d a i r a s h o d a s a s t a n j e m n a d a n 31. 12. 1965. 
S a I d o od 31. 12. 1964. 
Prihod: 
1. Clanarina . . 
2. Clanska pretpla ta . 
3. Pretplata p odu zeca i u stan ova 
4. Prodaja publikacija 
5. Oglasi 
6. Dotacije . 
7. D oc. Chem. Yug . - Informationes 
8. Povra t krivoga knjizenj a u ba nci . 
I. Izdavacka djelatnost . 
2. Kolokviji . . . 
3. Odrfavanje biblioteke 
4. Sluzbena putovanja 
5. R ezij ski troskovi . 
G. Honorarni sluzbenici 
7. Doprinosi i porezi 
8. D oc. Ch em. Yug . Inform ation es 
Saldo od 31. 12. 1965. . 
Obrazloz enje 





















1. Clanarin a ostvaren je u odnosu na broj clanstva sa 30' /"'· 
2. Clanska pretplata ostvaren i e u odnosu n a broj clanskih pr etplatnika sa 86°/o. 
3. Pretp lata poduzeca i ustanov a ostvaren je u odnosu na b roj prijavlj enih pretplata sa 100°/o. 
4. Prodaja publi kacija ostvaren je proda Jom separata Institutu »Ruder Bos kovic«, Institutu »Joze f 
Stefan -< , IstraZivaCkom odjelu tvornice >>Pliva << , kao i prodajo n1 kal{O separata tako i ranijih 
godista casopisa Croat'ica Chemica Acta raznim izdava ckim poduzecima, fa kultet skim ustano-
vam a i privrednim poduzecima. 
• Bez podataka za No 4 37. godista (1965), j e r u vrijemc sastavljanja ovog izvj estaja taj broj 
joS nij e >> prelomlj en·«. 
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5. Oglasi ostvaren je od . oglasa koji SU objavljeni 1965. godine u nasem casopisu Croatica Che-
mica Acta. 
6. Dotacije ostvaren ie dobivenim iznosima pomoci za nasu izdavacku djelatnost, i to: 
Din 1,100.000.- od Prirodoslovno-matemat. fak . u Zagrebu 
,, 200.000 .- od Farmaceutskog fakulteta u Zagrebu. 
,, 1,500.000.- od Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 
7. Doc. Chem. Yug. -- Informationes ostvaren je uplacenim pretplatama za istoimenu publikaciju. 
8. Povrat krivog knjizenja u banci ostvaren je ispravkom pogresnog terecenja od strane banke. 
Rash o d - iznosom stavke: 
1. Izdavacka dje!atnost placena je: 
a ) Stampa za casopis Croatica Chemica Acta 
vol. 36 (1964) No ~ i 4, i 
vol. 37 (1965) No 1, 2 i 3 • . . . . . din 5,261.356.-
b) Honorari prevodilaca i red a ktora rukopisa objavljenih u Croat. Chem. Acta 
za brojeve n avedene u troskovima pod a ) . . . . . . . ,, 1,372.325.-
c) Administracija tj. 60'f., osobnih primanja honorarnih sluzbenika . . . . 758.280 .-
d) Dopremni i otpremni troskovi za sve broj eve Croat. Chem. Acta koji su 
izasli u 1965. goclini . . . . . . . . . . . . . . . . . 364.450.-
e\ Posta r ina redakcije i za sve brojeve Croat. Chem. Acta koji su izasli 1965. g. . ,, 225. 759.-
2. Kolokviji obuhvaceni su troskovi umnofavanja. t e postansko otpremni troskovi r asporeda i 
poziva, zatim troskovi dnevn ica odnosno boravka stranih predavaca. 
3. Odrzavanje biblioteke placeni su troskovi za: 
a) nabavu kniiga i casopisa • . din 38.790.-
b\ uvez casopisa . . . . . . . . . ,, 1,253 .940.-
4. Sluzbena putovanja iskazani su troskovi nasih delegata na sastanke izvan Za.greba. kao i stra-
nih delegata koii su dosli na sastanke odnosno sjednice nasega drustva u Zagr eb. 
:;. Reziiski troskovi obuhvaceni su iznosi za nabavu uredskih potrebstina, dostave, m anipulativno-
-provizioni troskovi banke, doprinos za clanstvo u Uniju hemijskih drustava SFRJ, te drugi 
sitni r ezijski troskovi. 
6. Honorarni sluzbenici iskazano je 40'/o osobnih primanja honorarnih sluzbenika. 
7. Doprinosi i vorezi iskazani su izdaci prema postojecim zakonskim propisima. . 
8 . Doc. Chem. Yuq. - Informationes iskazani SU troskovi stampe, redaktora . te postansko-otpremni 
i dr. troskovi za publikaciju Unije h emijsldh drustava SFRJ »Inform8.tiones No. l«, s napome-
nom. da se je Unija obavezala refundirati ove troskove Hrvatskom kemiiskom drustvu (veza · 
obracun ovih troskova dostavljen je Uniji pod HKD - br. 13-499/1-1965 od 01. 12. 1965. godine). 
Usporedenjem proracuna prihoda i rashoda za 1965. _godinu, koji je odobren na pros!ogodi-
snjoj skupstini. sa zavrsnim r acunom i stanjem salda na dan 31. 12. 1965. godine, vidi se: 
a \ ·da je ostvaren prihod veci od proracunom p redvidenog orihoda za _ din 1,978.880.-
b) da su se i rashodi kretali u granicama iznosa predvielenih proracunom, pa i 
manjim. a da ce drustvu na ime stavke rashoda 8. biti od strane Unije r efun-
diran iznos od din 896.020.-
tako a,. prema tome stvarno povecanje ostvarenoga prihoda u odnosu na prihod 
predviden proracunom iznosi din 2,874.900.---------
Upravni odbor moli Skupstinu da primi Zavrsni racun Hrvatskoga kemijskog drustva sa 
stanjem na dan 31. 12. 1965. s obrazlozenjem koje je ovclje izneseno. 
za ovu godinu predlazemo Skupstini na odobrenje 
PRORACUN 
p r i h o d a i r a s h o d a z a 1966. g o d i n u 
PRIHOD: 
Saldo od 31. 12. 1965. 
C!anarina . . 
C!anska pretplata 
Pretnlata poduzeca i ustanova 
Proda ja publikacija 
Og!asi 
Dotaciie . . . . . 
Doc. Chem . Yug. - Informationes 
Povrat troskova Unije hem. drustava SFRJ 
RA SHOD: 
Izdavacka djelatnost 





n oprinosi i norezi . . . . . 
Doc. Chem. Yug. - Informationes 
din 





















Predvidamo da bi Hrvatsko k emijsko drustvo mog!o osigura ti sve iznose u s tavkama pri-
h oda proraCuna za 1966. godi.nu. izuzev dotacija , svoiim redovitim poslovanje1n , dok se iznos 
'tavke dotaci.ia ukazuje kao n eophodno potreban radi izvrsenja zadatak a odnosno plana drustva, 
ko:ji je nredviden za 1966. godinu i detalino iznesen u izvjestaiu tajnika. 
Ovdie bismo posebno htjeli ukazati na iznose rashoda koji proisticu iz spornenutoga plana 
rada za 1966. godinu. I znosi tih rashoda u usporedenju s proracunom i zavrsnim racunom za 1965. 
goc\inu veci su za oko 250/n·, jer predvidamo kao potrebno: 
REDOVITA GODISNJA SKUPSTINA ZA GOD. 1966. A7 
1. u stavci »I z d av a ck a d j e 1 a t n os t« na i me troskova izdavanja: 
a) za pet brojeva »Croatica Chemica Acta« 
b) za Bibliografiju kemijskih rad ov a 
c) za 10-godi~nj'i indeks Croat. Chem. A cta 





2. u stavci »Odr zav an je biblioteke«: 
a) za nabavku m agn etsk e tralrn Chem'ical Titles-a r adi stvaranja kartotek e pu-
bliciranih radova (US $ 2000,00) 
b) za nabavku knjiga i casopisa 




Da bi Upravni odbor mogao rea lizirati za(tatke predvidene u planu rada Hrvatskoga !(emij-
skog druswa, molimo Skupstinu da odobri predlozeni proracun za 1966. godinu. 
I zv jestaj Podru zn ice HKD-a Rijeka 
Glavni zadatak P odruznice Hrvatskoga kemijskog drustva bio je i u protekloj 1965. godiiiJ.i odrzavanje k olok vija. Oddano je uku pno sest kolokvija s predavacima iz Zagr eba i inozemstva. Poslije svakoga kolokvija odr2avaju se u Zavodu za kemiju i biokemij u Medicinskoga fakulteta sastanci clanova, radi meausobnog u poznavanja i izmjene misljen ja o t ekucim p roblemima. 
Pod r uznica je i nadalje fuzionirana s D r us tvom k emicara i tehnologa Rijeke i okuplja s jedne strane inzenj ere i tehnicare,' a s druge strane i sve one koji rade na problemima ciste i pnmij enjene k emije tj . kemicare, farmaceute, agronome i td . 
Nastavljeno je s popunjavanjem knjiznice sa casopisima i njihovim u vezivanjem. 
Osma god\snja skupstina Podruznice od rfana j e 24 . veljace 1966. godine, n a kojoj su prisu-stvovali : predstavnik Hrvatskoga k emijskog drustva iz Zagreba prof. dr Milan Randi c i 
p redstavnik Drustva k emicara i tehnologa ing. Vilim Bo r a n i c. Na toj je skupstini ponovno izabran za p redsjednika Podruzn ice p rof. dr ing. Eugen C er k o v n i k o v i no vi odbor. 
Dr ugarica Angela Ro k ave c, clan Upravnog odbora Podruznice, obranila je s u sp jehpm magister5ki rad. 
u tok u p rotekle 1965 . godine posj etilo j e Podruznicu niz d omacih i stranih strucnjaka. 
Podruznica zahvaljuj e sredisnjici kao i tvornici lij ekova Pliva na poklonjenim knjigama i casopisima, industriji Rijeke na pruzanju m a terijalne pomoci, a M edicinskom fakultetu n a 
besplatnom koristenju dvorane za predavanja i smjestaj knjiga u Zavodu za kemiju. 
B. T eza k: 
Iz v j es taj sta lnog cla na pri Uniji k em ij sk i h drustav~ Jugoslavije 
Na Plenumu Unij e hemijskih drustava Jugoslavij e koji j e odrfan 19. d ecembra 1965. godine 
u B eogradu izvrsen j e izbor novih funkcionera, te Predsj edn iStvo Unije ima sada ovaj sastav za naredni dvogodiSnji p eriod: 
Prcdsjednik dr ing. Bozo Te zak, profesor Prirodoslovno-matematickoga fakulteta u Zagrebu; 
Potpredsjednik ing. Elorae Dimit ri j e v i c, profesor T eh noloskog fakulteta u B eogradu ; 
Potpredsjednik dr ing. Rajko K a v c i c, profesor Fakulteta za n aravoslovje in tehnologiju u Ljubljani; 
P otpredsj ednik koga ce imenovati Savez hemica ra i tchnologa Bosne i Hercegovine; 
Sekretar dr ing. SiniSa St an k o v i c, profesor T ehnoloskog fakulteta u B eogradu ; 
Blagajnik k o ji ce biti imenovan od strane Drustva h emicara Makedonije; te 
. Clanovi: ing. J ovo Dugo s e vi c, potpredsjednik Saveza kemicara i tehnologa Hrvatske: Jednoga clana ce imenovati Savez h emicara i tehnologa Crne Gore i jednoga koga ce imenovati Hrvatsko kemijsko drustvo. 
Na istom su Plenumu izabrani, takoaer za n aredni d vogodiSnji p eriod , pred sjednici Unijinih komisija, i to: 
P rof. dr ing . Bofo T e z a k (Zagreb) . za g!avnog urednika i predsjednika K omisij e za dokumentaciju ; 
Prof. dr ing. Dusa n Had z i (Ljubljana) , za preds j ednika K omisij e za spektrokemiju ; 
Prof. dr Adalbert Se n born (Novi Sad), za pred sjednika Komisij e za zi to i bra5no; 
A kademik Vukic Mic o v i c (Beograd), za predsjednika Komisij e za nastavu; 
Akad emik H rvoje Ive k o v i c (Zagreb), za predsjednika Komisije za nomenklaturu i ter-minologiju; 
Prof. dr. ing. Pavao Mi 1 d n e r (Zagreb ), za predsjednika Komisije za biokemiju; te 
Prof. dr ing. L ado Kos ta (Lj ubljana), za predsjednika Komisije za analiticku k emlju. 
C!anovi Unije k emij skih drustava zamoljeni su da irnenuj u svoj e d elegate za pojedine komi-sije izboro m n ovih iii produzenjem m andata dosadasnjih delegata. Od strane Hrvatskoga kemij-skog drustva predlozeni su za clanove p ojedinih Unijinih lrnmisija, i to: 
n) u K omisiju za dokumentaciju: prof. dr inz. Bozo T e z a k, 
b) u Komisiju za spektrokemiju: prof. dr Ka rlo W e b e r, 
c) u Komisiju za zit o i brasno: prof. dr Bozidar Va j i c, 
d ) u Komisiju za nastavu : prof. dr Mirko K e s I er. 
e) u Komisiju za nomenk!aturu i termino!ogij u: prof. d r ing . Hrvoj e Iv e k o vi c, 
f ) u Komisiju za biokemiju: prof . dr ing. Pavao M \Id n e r I 
g) u K omisiju za ana liticku k em ij u: prof. dr ing. Cir il a £) o r Cl e vi c. 
Zakljucci i prep oruke Preds jedn iStva i Plenuma Unije u vezi s radom komisij a, kao i Pra-vilnik o radu komisija, sada su na umnofavanju i bit ce n a knadno dostavljeni drustvima - cla-
novima Unije. 
Od strane Saveznog izvrsnog vijeea reducirana je d otacija Uniji od 2,000 .000- n a svega 
900.000.- dinara (starih). To nij e dovol jno ni za pokrice medunarodnih kotizacija, a to j e vrlo 
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ozbiljan problem. Medutim Unija predstavlja kemiju u medunarodnim organizacijama, a ncme. 
mogucnosti da koordi>rnciono djeluj e u domaCim tijelima. Bit ce potrebno da ubuduce svako 
drustvo snosi troskove svojih clanova koji sudjeluju u raznim Unijinim komisijama. 
Prosle godine je odrzan XX Internacionalni lrnngres za cistu i primijenjenu kemiju u Moskvi 
bez sluzbenog predstavnika Unij e, a XXIII Konferenciji lnternacionalne Unij e za cistu i primi-
jenjenu kemiju u Parizu od 2. do 9. jula 1965. prisustvovali su profesori Ka v c i c i Tezak kao 
delegati nase Unije. 
Prvi broj Unijine publikacije Documenta Chemica Yugoslavica - Informationes No. 1 izasao 
je iz stampe 1. jula 1965. godine. Taj je casopis bio otpremljen j ednom dij elu clanstva, a ukoliko 
ima jos interesenata moze se nabaviti uz cijenu od 300.- starih dinara kod Hrvatskoga kemijskog 
drustva, gdje je deponirana preostala remitenda toga casopisa. 
Ove godine odr2at ce se II Jugoslavenski lrnngres za cistu i primijenjenu kemiju u Beogradu 
od 16. do 19. juna. Uz taj kongres, koji je nasa najveca manifestacija, predviden je i ::;ajam 
kemije. 
Od I Jugoslavenskog kongresa za cistu i primijenjenu kemiju, koji je bio odrzavan juna 
1960. godine u Zagrebu, Beogradu i Rijeci, proslo je vec skoro sest godina. Kako je na tom prvom 
kongresu bilo referirano 434 referata, zamolili smo autore i s uradnike tih r eferata da nas obavi-
jeste: da Ji je materijal tih kongresnih r eferata obraden i objavljen u redovitim k emijskim publi-
kacijama. Rezultat ove ankete zeljeli bismo iznij eti n a ovogodisnj em II kongres u u obliku sumar-
nog pregleda o iskoriscenj u mate rijala koji je bio referiran na I kongresu. 
P. s ab ion c e 11 o: 
Izvjestaj Nadzornog odbora 
Nadzorni odbor pregledao je financijsko poslovanje Hrvatskoga kemijskog drustva i usta-
novio: da se to poslovanje vodi po racunu Narodne banke i blagajne, da su sve stavke prihoda i 
rashoda dokumentirane, da su sva dokumenta punovazno potpisana po n aredbodavcu i blagajniku, 
te da su uredno i pregledno evidentirana i odlozena. 
Iskazani saldo 31. 12. 1965. na zakljucenom dnevniku i u zavrsnom racunu od din 3,-390.703.-
odgovara izvodu Narodne banke od 31. 12. 1965. godine. Taj je iznos prenij et u 1966. godini kao 
poslovna gotovina Hrvatskoga kemijskog drustva i u dnevniku za tu godinu islrnzan iznosom 
od N. din 33.907,03. 
Prema tome Nadzorni odbor predlaze Skupstini: da se izvjestaj blagajnika sa zavrsnim racu-
nom za 1965. godinu i proracunom za 1966. godinu primi, te da se Upravnom odboru u odnosu 
na financijsko poslovanje u toku 1965. godine dade razrjesnica. 
• Predsjednik I. Fil i_p o v_ i c konstatira da su skupstini podnijeti svi izvjestaji predvideni 
tackom 3. Dnevnoga r eda l poz1va pnsutne da sudJ"'luj u u diskusiji o tim izvjestajima. 
. . M. P ~-ca r sma~ra da. je do s labih_ posjeta ]{?lokvijskih predavanja moglo doci i uslij ed 
izmJene nac1na obavJestavanJa, Jer se vise ne upucuJu poz1vi svakome Clanu, l{ao ranije, veC 
grupno preko pojedinih zavoda, ustan0va i poduzeca. 
H. Iv e k o vi c podsjeca da je Hrvatsko kemijsko drustvo osnovano pred viSe od 30 godina. 
Aktivnost drustva bila je ranije, kako prije rata, tako i neko vrij eme poslije rata, uvelike izrazena 
upravo odriavanjem kolokvija k oj i su bili znatno viSe posjeceni nego zadnjih nekoliko godina. 
Dolazak je na svaki kolokvij koristan, b ez obzira na podrucje i temu koja se obraduje. Losa j e 
isprika za izostanak »tema iz stranog podrucja«. Za slabu posjetu krivi su sveuci.liSni profesori. 
Apelira na profesore, nastavnike i njihove suradnike da se u tom pogledu savjesnije aktiviraju 
i da redovitije dolaze na kolokvije. 
M. Ran di c smatra da bi se neredoviti dolazak sveucilisnih profesora na kolokvije mogao 
primiti kao opravdan uslijed njihove prezaposlenosti. Ali, vrlo je zalosno i za svaku osudu da 
mladi ljudi n e dolaze na k olokvij e, jer su teme kolokvija interesantne i korisne. 
M. B ran i ca zeli istaknuti osim problema kolokvija j edan slican, mnogo znacajniji 
problem. To je problem publiciranja radova. Irnamo nagli porast istrazivaca, a pad broja radova. 
Ima uvazenih strucnjaka koji vec nekoliko godinn nista ne objavljuju, a drugi, koji objavljuju, 
vecinom publiciraju u stranim casopisima, a rjede iii nikako u nasem casopisu Croatica 
Chemica Acta. 
B. T e z a k smatra da postoji i problem izvjesne pasivizacije drustva kao cjeline. Bilo je 
nastojanja da se ta pasivizacija prede, Ji nije bilo uspjeha. Istrazivacka djelatnost je u zastoju 
i krizi . Mozemo reci da svaki dan imamo sve viSe k emicara, a manje naucnih manifestacija. 
Nauka kod nas ne samo da ne napreduje, vec svaki dan sve vise zaostajemo u nauci. Razlozi 
za to nisu sasvim jasni ni otkriveni. Cini se da je j edan od razloga takve nenormalne situacije 
nepravilno i nedovoljno dotiranje za nabavu referentnih i drugih casopisa koji su neopl10dno 
potrebni za normalni rad i napredak u naucnoistrazivackoj djelatnosti. Nedavno je bio u Zagrebu 
predstavnik izdavaca current Contens-a i Index Chemicus-a, kao i jedne nove publikacije Science 
Scientation Index-a . Postoje vec cetiri izdanja toga indeksa, ali kod nas nije jos nabavljen. 
Trebalo bi uciniti zajednicki napor svih zainteresiranih radi poboljsanja c j elokupne organizacij<e 
nase naucnoistrazivacke djelatnosti. 
Predsjednik I. Fi Ii p o vi c moli da se prisutni izjasn e, da Ji se prihvaca prijedlog iznij et 
u izvjestaju tajnika da se dosadasnji naziv »Sekcija srednjoskolskih nastavnika kemije« promjen i 
i da ubuduce ta sekcija nosi naziv i djeluje lrno »Sekcija za nastavu k emije«. 
(Skupstina prima jednoglasno ovaj prijedlog. ) 
B. T e z a k obavjestava da Croatica Chemica Acta od 1966. godine postaje slu zbeno l<emijslrn 
g lasilo i Instituta »Ruder Boskovic«. 
D. G rd en i c smatra da nije ispravno da se casopis Hrvatskoga kemijskog drustva 
Croatica Chemica Acta tretira i kao g lasilo Sveucilista, Jugoslavenske akademije znanosti i umjet-
nosti, Instituta »Ruder Boskovic« ili bilo jos koje druge institucije, vec Croatica Chemica Acta 
treba da sacuva samostalnost i da se tretira samo kao glasilo Hrvatskoga k emijskog drustva. 
Potrebno je da Hrvatsko k emijsko drustvo sacuva redakciju Croatica Chemica Acta od utj eca j'.l 
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na organizaciju rada sa strane, a zelju ostalih institucija da u tom glasilu publiciraju svoje radove 
iii da financijski iii na drugi naCin pomognu izdavanje drustvenog casopisa moze se samo 
pozdraviti. 
B. T e z a k smatra da je korisno i dobro da Croat'ica Chemica Acta kao nas priznati 
i r enomirani kemijski casopis okupi i organizira publiciranje naucnih radova iz sto vise insti-
tucija. Lose bi i neekonomicno bilo kada bi svaka institucija imala svoje vlastito g lasilo za 
publiciranje svojih radova. 
P. Stroh a I istice da je veliki dio publiciranih radova u Croatica Chemica Acta iz 
Instituta >>Ruder BoSkov iC-<-<. 
V. S k a r i c smatra za potpuno ispravno teznju na okupljanju radova radi publiciranja 
na jednom mjestu, u cemu Institut »Ruder BoskoviC« upravo zeli dati primjer. Ali, smatra i da 
clanovi neke institutcije lrnja ima svoje sluzbeno g!asilo nisu obavezni publicirati samo u tome 
glasilu. 
B. T e z a k izjavljuje da se poslovanje redakcije Croatica Chemica Acta nece podvrci 
mogucnosti n egativnog utjecaja sa strane, a teznju onih institucija koje zele prihvatiti casopis 
Croatica Chemica Acta onakav kakav jeste treba podrzati. 
D. G r ct en i c ponovno istice da smatra potrebnim i opravdanim da casopis Croatica 
Chemica Acta bude tretiran samo kao g lasilo Hrvatskoga l<emijskog drustva, t e da to bude na 
odgovarajucem mjestu u casopisu i istaknuto, a posebno d a se iznesu sve one institucije koj f.· 
prihvacaju casopis Croatica Chemica, Acta kao glasilo u kojem ce publicirati svoje radove. 
s. Asp erg er smatra da j e to bolje ukoliko vise institucija prihvati casopis Croatica 
Chemica Acta kao svoje glasilo, jer ce to povoljnije utjecati na publicisticku djelatnost clanova 
t ih institucija, a izbjeCi ce se i izdavanje novih casopisa. 
(Na pitanje predsjednika I. Fi Ii p o vi ca, Skupstina je suglasna da casopis Croatica 
Chemica Acta ostaje g!asilo Hrva tskoga kemijskog drustva, sto uostalom i nije bilo sporno. 
a cta moze biti sluzbeno glasilo ctrugih institucija koje to zele. ) 
Predsjednik I. Fi Ii p o vi c konstatira d a se vise nitko nije javio za daljnju diskusiju 
i da nema prijedloga o kojima bi trebalo diskutirati i r jesavati po tacki 5. Dnevnoga reda, pa 
moli cta se Skupstina izjasni: da Ii daje razrjesnicu upravnom, redakcionom i nadzornom odboru 
za poslovanje u toku 1964. i 1965. godine. 
(Skupstina daje jednoglasno razrjesnicu upravnom, redakcionom i nadzornom odboru.) 
Predsjednik I. Fi Ii po vi c odreduje kratki odmor od 5 minuta radi podjele kandidacione 
liste koja je sastavljena kao prijedlog dosadasnjeg upravnog odbora za izbor novih funkcionera 
Hrvatskoga kemijskog drustva za 1966. i 1967. godinu, a po isteku odmora moli prisutne da se 
izjasne o predlozenoj Jisti za izbor. 
D. G r ct en i c zahvaljuje se na prijedlogu i moli da se umjesto njega predlozi za c lana 
Upravnog odbora Milan Sikirica. 
(Skupstina prihvaca ovu izmjenu.) 
B. Tezak predlaze da se sastav clancva Redakcionog odbora u predlozenoj kandidacionoj 
listi dopuni i da u taj odbor osim predlozenih udu jos Zvonimir Ban , Duro Dezelic i Marija 
Drakulic. 
(Skupstina prihvaca ovu dopunu.) 
Predsjednik I. Fi Ii po vi c konstatira da nema viSe drugih prijedloga u pogledu izbora 
novih funkcionera u pojedinim odborima, t e moli prisutne da se izjasne: da Ii se prima predlo-
zena kandidaciona lista s vec izglasanom dopunom. 
Skupstina prihvaca jednoglasno ovaj sastav novih odbora Hrvatskoga kemijskog ctrustva 
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Procelnici sekcija predstavnik Podruznice Rijeka: 
Izabrani na godiSnjim sastancima sekcija odnosno godiSnjoj 
skupstini podruznice. 
AlO HRVATSKO KEMIJSKO DRUi:>TVO 
Nadzorni odbor 
H a h n Viktor i s a b i o n c e I I o Petar 
(Zamj enici: Fi Ii po vi c Ladislav i K o Ib a h Dragut in) 
C!anovi r e dakciono g o dbor a : 
A s p e r g e r Smiljko 
B a n Zvonimir 
B o r c i c Stjepan 
Dezelic fluro 
D r a k u I i c Marija 
Dugo s e vi c Jovo 
floraevic Cirila 
F i I i p o v i c Ivan 
FI es Dragutin 
G I u n c i c B erislav 
Ive k o vi c Hrvoje 
J e f t i c Ljubomir 
K e g I e v i c Dina 
L o v r e c e k Branko 
M a r i c i c Sinisa 
M i 1 d n e r Pavao 
Pr av di c Nevenka 
Pr av di c Velimir 
P r o s t e n i k Mihovil 
Ran die Milan 
S t o j a n a c Zarko 
S t r o h a 1 Petar 
S u n k o Dionis 
S k a r i c Vinko 
Tis I e r Miho 
T o m a s i c Vilko 
weber Otto 
C! anov i odbora za kolokvije: 
I ve k o vi c Hrvoje 
K a u c i c Stanko 
K e g I e v i c Dina 
Kunst Branko 
Sik iric a Milan 
C!anovi casnog suda: 
Ka r s u 1 i n Miroslav P i n t e r Tomislav 
Kr a j ov a n - Ma rj an o vi c Vjera 
L a c a !l Marijan 
M a n a s s e Henrik 
M ui c Nikola 
P o d h o r s k y Rikard 
P r o s t e n i k Mihovil 
T r i n a j s t i c Ljubo 
Vo u k Velimir 
Predsjednik I. Fi 1 i p o v i c moli novoizabranog preds jednika da preuzme predsjednicko 
mjesto i dalje voaenj e skupstine. 
Predsjednik s . A sper g er zah valjuje Skupstini na iskazanom povjerenju i za izvrseni 
izbor funkcionera Hrvatsk oga kemijskog drustva za 1966. i 1967. godinu. Sa zadovoljstvom zeli 
istaknu ti, da je najveca aktivnost drustva u izdavanju casopisa Croatica Chemica Acta. Druge 
djelatnosti drustva nisu n azalost dovoljno razvijene. Smatr a da j e n a nedovoljno razvijen rad 
drustva moglo imati utj ecaja i nase s veuciliste koje je u zadnjih 10 do 12 godina poslo suviSe 
p utem dezintegracije. Hrvatsko kemijsko drustvo trebalo bi da bude pozvano da daje svoje mi-
sl jenj e i prijedloge o problemima organizacije naucnoistrazivackoga rada , o odnosima sveucilista 
i naucnih instit uta, o postdiplomskom studiju, t e drugim pitanjima nastave i naucnoga rada. P o-
sebno je veoma nuzno da pokusamo p r ovesti bolju organizaciju drzanja, a narocito posjete nasih 
kolokvija. Kolokviji po malim jedinicama bi trebali biti radni, a n a kolokvijima Hrvatskoga k emij-
skog drustva trebalo bi r eferira ti rezultate gotovih radova. 
Kako je dnevni red iscrpljen, sastanak skupstine je zakljucen u 19,55 sati. 
Ovjerovitelji zapisnika: Zapisnicari: 
I. P i 1 j a c, v. r. M. Pr i bani c, v . r. 
B. Tom a z i c, v. r. I. Ruz i c, v. r. 
KOLOKVIJI HRV ATSKOGA KEMIJSKOG DRUSTV A 
U godini 1965. odrfani s u ovi kolokviji: 
267. kolokvij odrzan 6. sijecnja: 
D. V r a n j i can, Defektna biokataliza kao u zrok kanceroznom s tanj u tjudskog organizma. 
Izvanredni kolokvij HKD-a i Instituta »R. Boskovic« odrzan 14. sij ecnja: 
Z . Prohaska (Institut za organsku kemiju i biokemiju, Ceskoslovenska akademija nauka, 
Prag), Kromatografija na tankom sloju. 
Izvanredni kolokvij HKD-a i Instituta »R. Boslrnvic« odrzan 15. sij ecnja : 
Z . P r oh ask a (Institut za organsku kemiju i biokemiju, Ceskoslovenska akademija nauka, 
Prag), Kromatorgrafija kao fizicko-kemijska metoda odredivanj a strukture orga nskih spoj eva. 
268. kolokvij odrafan 20. sijecnja : 
S. B o r c i c , Nuklearna magnetska rezonancija i kinetika reakcija. 
269. lrnlokvij odrfan 3. veljace: 
B. Mi 1 et i c, o utj ecaju nauke i tehnologije u savremenom drustvu. Prilrnz konferencijc 
odrzane u Hercegnovom u septembru 1964. 
270. kolokvij odrfan 17. veljace: 
z. M e i c, Odreaivanje strukture molekula pomocu infracrvene spektroskopije. 
Zajednicki kolokvij HDK-a i DIT-a odrfan 24 . veljace: 
B . Breyer (Director Unit for Institute Clinical Investigation, Sydney), Polarografija 
nj ezina upotreba. 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »R. Boskovic« odrfan 26 . veljace: 
B. B re y er (Director Unit for Institute Clinical Investigation, Sydney), Novlji radovi iz 
podrucja polarografije izmj enicne st ruje i tensametrije. 
271. kolokvij odrzan 3. ozujka: 
B . Kam ·en a r , Strukturna analiza pseudo-korin bromida i p erl{!orata i ne!{ih drugih mole-
kularnih kompleksa. 
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272. kolokvij odr:Zan 17. ozujka: 
Paul von R . Sch I eyer (Princetown University, Princetown), Adamantane: Chemical Con-
sequences of the Diamond Structures. 
Z73 . kolokvij odr:Zan 31. ozujka: 
C. D or a e vi c, Novija istrazivanja komplek snih spojeva niobija i tantala. 
274. kolokvij odr:Zan 28. travnja: 
s. Mari c i c, o prirodi veze u oksihemoglobinu i mogucnost NMR-pokusa s 0-17. 
275. kolokvij odr:Zan 12. svibnja: 
G. Ba ch - D r a g ut in o vi c , (1) Neizjednacenost nomenklature kemijskih elemenata i 
njena r ektif ikacija; (2) Unifikacija imena anorganskih H -kiselina na bazi prijedloga iz 
1951. godine. 
276 . kolokvij odrzan 26. svibnja: 
D . V r a n j i ca n , Defektna biokataliza kao uzrok kanceroznom stanju ljudskog organizma 
(II dio). 
277. kolokvij odr:Zan 9. lipnja: 
P. Mi Id n er, Odnos strukture i biokemijskog dj elovanja organozivinih spojeva. 
278. kolokvij odr:Zan 23 . lipnja: 
K. w e b e r , Automatizacija kod optickih mjerenja. 
279. kolokvij odrzan 30. kolovoza: 
S. Win st e in (Univer sity of California, Los Angeles), Non-Classical Ions and Homoaroma-
city. 
Izvanredni kolokvij odrzan 10. rujna: 
H . R. V. Arn st e in (National Institute for Medical Research, London), The Function of 
Ribosomes and Ribonucleic Acid. in Protein Biosynthesis . 
Izvanr edni kolokvij odrzan 13. rujna: 
H. R. V. Arn st e in (National Institute for Medical Resea rch, London) , Protein Biosynthesis 
- the Mechanism of Peptide Bond F ormation. 
280. kolokvij odr:Zan 6. listopada: 
K. w es e 1 y (Istrazivacki institut makromolekularne kemije, Brno), Istrazivanja polirnera 
u Cehoslovackoj - stereospecificna polimerizacija. 
281. kolokvij odr:Zan 20. listopada: 
M. S k r in j a r i c , Prilog poznavanju enzimatske hidrolize nekih organofosfornih spojeya. 
282. kolokvij odrzan 3. studenoga: · 
B . T e z a k, Opce karakteristike precipitacionih sistema i njihova relacija prema metorickim 
strukturama. 
2.83. kolokvij odr:Zan 17. studenoga: 
F. F 1 a j s m a n, Turbidimetrijska analiza molekularne distribucije i precipitacioni procesi 
u polimernim otopinama. 
284. kolokvij odr:Zan 8. prosinca : 
M. A. Po raj - Ko s i c (Institut za opcu i anorgansku kemiju Akadernije nauka SSSR, Mo-
skva), Suvremeno stanje kristalokemije kompleksnih spojeva. 
285. kolokvij odrfan 15. prosinca: 
N. Pav k o v i c, Prikaz procesa talozenja i otapanja u multilrnmponentnom ta loznom siste-
mu: U02(N03), - HaPO, - HNOa - KOH 
U godini 1966. odrfani su ovi kolokviji: 
286. kolokvij odrfan 12. sij ecnja : 
M . Randi c, Egzaktni racuni kvantne kemije. 
287. kolokvij odrfan 26. s ij ecnja: 
s. D o k i c, Odnos konstitucije i farmakoloskog djelovanja nekih N-alkil spirocikloheksil-
sukcinimida . 
288. kolokvij odrzan 9. veljace: 
I . Ru z i c, Kinetika precipitacije metalnih jodata. 
289. kolokvij odr:Zan 23. veljace: 
G. B a c 11 - D r a gut in o v i c, Trodimenzionalni kaskadni elektronski sistem kemijskih 
elem enata . 
Novi clanovi Hrvatskog kemijskog drustva 
uclanjeni 1965. do 20. veljace 1966. 
Babus Branka, dipl. kem., profesor Osnovne skole, Orehovec kod Krizevaca 
Barie Ante, ing. kem., Institut »Ruder Boskovic«, Zagreb 
Bedenko Viktorija, ing. kem., Tvornica »Pliva«, Zagreb, stan Prilaz JNA 32/I, Zagreb 
Belina Branko, ing. kem., Tvornica »Pliva«, Zagreb, stan B. Adzije 16, Zagreb 
Boscak Vladimir, ing. kem., Tvornica »Pliva«, Zagreb, stan M. Ivanica 16, Zagreb 
Bosnjak Nada, ing. kem., Tvornica »Pliva«, Zagreb, stan Hanamanova 1/A, Zagreb 
Bruvo Milenko, stud., Zagreb , Bosiljevska 1/I 
Cigula Mira, ing. kem., Skola narodnog zdravlja »Andrija Stampar«, Rockefellerova 4, 
Zagreb 
Cvitas Tomislav, stud., Gunduliceva 23, Zagreb . 
Cakara Vojislav, dipl. farm., Tvornica »Pliva«, Zagreb, stan Kaciceva 18, Zagreb 
Coric Miljenko, ing. kem., Tvornica »Pliva«, Zagreb, stan Ilirska Grana 3, Zagreb 
Cosovic Bozena, mr ing. kem., Institut »Ruder Boskovic«, Zagreb 
Deretic Durda, ing. kem., Tvornica »Pliva«, Zagreb 
Dostal Karlo, dipl. farm., Tvornica »Pliva«, Zagreb 
Dasen I v an, dipl. kem., profesor gimnazije »B. Ribar«, Zagreb, stan Strossmayerov trg 
1/I, Zagreb 
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Durakovic Asaf, dipl. vet., mr biolog., Institut za medicinska istrazivanja, M. Pijade i 38, 
Zagreb 
f)urinski Marijan, ing. kem., Tvornica »Pliva«, Zagreb 
Ekert Mirjana, stud., Radnicka cesta 1/, Zagreb 
Erceg Ante, stud., Trg frtava fasizma 11 »Studom«, Zagreb 
Eterovic Vesna Ana, dipl. kem., Buenos Aires 1215, Cordoba, Argentina 
Filipovic-Marinic Nevenka, ing. kem., Srebrnjak 60, Zagreb 
Grgesina Ivica, stud., Kozarceve stube 10, Zagreb 
Grguric Dalmiro, ing. kem ., Tvornica »Pliva«, Zagreb 
Hranilovic Zvonimir, ing. kem., Tvornica »Pliva«, Zagreb, stan Ilica 163/A-III 
Ivaniilevic Ljiljana, ing. kem., Tvornica »Pliva«, Zagreb, stan Smederevska 14, Zagreb 
Kalmar Josip, stud., Kozarceve stube 10, Zagreb 
Karlovic-Grba Gordana, ing. kem., Tvornica »Pliva«, Zagreb, stan Marticeva 14/E, 
Zagreb 
Kezele Blanka, stud., ul. I. L. Ribara 46, Zagreb 
Knezevic Marija, stud., ul. 29-X-1918 br. 4, Zagreb 
Kunec-Vajic Estera, dipl. farm. , Zavod za farmakologiju Medicinskog fakulteta, Zagreb, 
stan Jurjevska 25/B1 Zagreb 
Kujundzic Nedeljko, ing. kem., Tvornica »Pliva«, Zagreb, stan Svibanjska 6, Zagreb 
Kurbegovic Sefka, stud., ul. Socijalistickog saveza 6, Sisak 
Kure!levic Jovo, ing. kem., Tvornica »Pliva«, Zagreb, stan Brace Durasevic 4/I, Zagreo 
Kvastek Kresimir, ing. kem., Inst itut »Ruder BoskoviC«, Zagreb 
Lavey Istvan, ing. kem., Tvornica »Pliva«, Zagreb, stan Petrova 60, Zagreb 
Lukic Miroslav, dipl. kem., Tvornica »Pliva«, Zagreb 
Maljkovic Darko, mr ing. kem., Tehnoloski fakultet, Sisak 
Mar8ic Studenka, ing. kem., Tvornica »Pliva«, Zagreb 
Miric Ljubomir, ing. kem., Tvornica »Pliva«, Zagreb, stan Kornatska 32/III, Zagreb 
Mironcuk Natalija, stud., Ilica 181/IV, Zagreb 
Morandini Marija, stud., Kuslanova 29, Zagr eb 
Pavlinic Jasna, stud., Sermazeva 10, Zagreb 
Pavlovic Vinko, profesor, Dubrovacka cesta 3, Metkovic 
Picer Mladen, dipl. kem ., Institu t za medicinska israzivanja, ul. M. Pijade 158, Zagreb 
Renneberg Werner, dr rer. nat., Karl Marx Universitat , 7026 Leipzig, Onckenstrasse U. 
DDR 
Sipos Laszlo, stud., Pulska 16, Zagreb 
Skuric Zdenka, dr ing. kem., Skola narodnog zdravlja »A. Stampar«, Rockefellerova 4. 
Zagreb 
Stutz Heidemarie, stud., Nine Marakovica 16, Zagreb 
Sandrk Ljerka, ing. biotehnolog., Tvornica »Pliva«, Zagreb, stan Makan ceva 6, Zagreb 
Sarcevic Nada, stud., Krasova 7/I , Zagreb 
Silipetar-Picer Nena, stud., Trg Marka Oreskoviea 2, Zagreb 
Skunca-Braida Paola, ing. kem., Tvornica »Pliva«, Zagreb, stan Aleja Borisa Kicl r ica 3, 
Zagreb 
Sostaric Nikola, dr ing. kem., Industrijski biro, Opaticka 27, Zagreb, stan Ogrizovi-
ceva 29, Zagreb 
Spehar Vlado, stud., ul. I. L . Ribara 11, Susine-Durdenovac 
Stefan Davor, ing. kem., Organsko kemijska industrija, Zagreb 
Suveljak Bozica, dipl. kem., profesor Pedagoske akademi.i e, Slavonski Brod 
Tomaskovic Milivoj, stud., Sulekova 23, Zagreb 
Trajkov Stojan, ing. kem., Tvornica »Pliva«, Zagreb, stan Ilica 12, 1/IV, Zagreb 
Tuda Marijan, stud., Turopoljska 4, Zagreb 
Uglesic Ana, clipl. kem., Tvornica »Pliva«, Zagreb, stan Trg Slobode 29, Velika Gorica 
Vazdar Gabrijela, ing. kem., Tvornica »Pliva«, Zagreb, stan P okornog 12, Zagreb 
Vukovic Marijan, stud., Kaciceva 11, Zagreb 
Zorko Franjo, ing. kem., Tvornica »Pliva«, Zagreb, stan Presernova 3, Zagreb 
Zutic Vera, ing. kem., Institut »Ruder Boskovic«, Zagreb 
